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El propósito de la presente investigación, es verificar el grado de influencia que se 
tiene entre los métodos de acreditación de los aportes que existen con la 
determinación del derecho pensionario del D.L. 19990, revisando y analizando el 
grado de influencia de las dimensiones que contienen la variable de acreditación 
de aportes con las dimensiones del derecho pensionario. 
 
El estudio es de tipo básico y comprende un diseño correlacional causal 
bajo un enfoque cuantitativo; para ello, se ha tomado una muestra de 2,957 
pensionistas que han tenido un inicio de pensión en el año 2015, asimismo, los 
aportes están asociados al rango de años desde 1970 al 2015. 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que la acreditación 
de aportes realizada a través de la revisión de documentos (certificado de trabajo, 
boletas de pagos, liquidación de beneficios sociales, etc.) presentados por los 
administrados, o por valoración conjunta entre los documentos antes 
mencionados y otras fuentes de acreditación es el método más aplicado para los 
distintos tipos de pensión; asimismo, la acreditación de aportes realizada a través 
de la revisión de los libros de planillas (verificación de campo), en el tiempo debe 
ser la menos utilizada. 
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The purpose of the present investigation is to verify the degree of influence that 
has between the methods of accreditation of the contributions that exist with the 
determination of the pension right of D.L. 19990, reviewing and analyzing the 
degree of influence of the dimensions that contain the variable of accreditation of 
contributions with the dimensions of the pension entitlement. 
 
The study is of the basic type and includes a causal correlational design 
under a quantitative approach; For this, a sample of 2,957 pensioners who have 
had a pension in the year 2015 has been taken, also, the contributions are 
associated to the rank of years from 1970 to 2015. 
 
The results obtained in the present study indicate that the accreditation of 
contributions made through the revision of documents (work certificate, payment 
slips, liquidation of social benefits, etc.) submitted by the administrators, or by joint 
assessment between the documents Mentioned above and other sources of 
accreditation is the most applied method for different types of pension; Likewise, 
the accreditation of contributions made through the revision of the worksheets 
(field verification), over time should be the least used. 
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